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是预约定价制。预约定价制, 又称预约定价协议 ( advance pricing agree-
ment,英文缩写 APA)指的是纳税人事先将其和境外关联企业之间内部
交易与财务收支往来所涉及的转让定价方法( transfer pricing methodolo-
gy,英文缩写 TPM)向税务机关申请报告,经税务机关审定认可后,可作
为计征所得税的会计核算依据, 并免除事后税务机关对定价调整的一














因此, IPS建议纳税人申请双边 APA,但由于以下两个原因, IRS 仍然保
留单边 APA: ( 1)纳税人是否申请APA,取决于加入APA的获益与申请
成本之比。由于加入双边 APA的费用远远高于加入单边 APA 的费用,
同时对于规模较小的纳税人,外国政府是否参与 APA对其利益影响并
不明显;所以,某些规模较小、已参与单边 APA 的纳税人可能不愿参加
双边 APA。( 2)建立双边 APA 需要对方国家的参与, 而且前有些国家
还没有APA 制度或根本对这项制度持否定态度。如果涉及这些国家,
则不可能建立双边 APA。
















再次,按照新规定, 纳税人甚至在提出申请前, 就可在 IRS的协助
下,与外国税务当局进行接触,以期尽早在纳税人与双方税务当局间达
成 APA。
3.调整 APA 用户费标准。巨额的用户费是推行 APA的一大障碍,
如何确定收费标准一直是众人关注的焦点之一。1996 年 APA 改革中
的新规定是:对每一次 APA申请,标准用户费是 25000美元。低于标准
的集团公司的申请更新 APA的用户费具体为: 集团公司毛收入在 1亿
~ 10 亿美元的,用户费为 15000 美元; 集团公司毛收入低于 1亿美元
的,用户费为 5000美元;有形货物及劳务年交易额不超过 5000万美元
或每年特许权使用费额不超过 1000 万美元的,每项用户费为 7500 美
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